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ABSTRAKSI 

Sejak deregulasi perbankan tanggal 270ktober 1988, pertumbuhan 
jumlah bank dan kantor bank meningkat pesat. Perkembangan ini telah 
mengakibatkan tingkat persaingan diantara masing-masing bank menjadi 
ketat. Persaingan yang ketat ini telah mempengaruhi kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba (profitabilitas bank). Profitabilitas yang terus menurun 
akan menghadapi aneaman penutupan oleh pemerintah. Oleh karena itu bank 
dituntut untuk selalu berusaha mendapatkan laba. Dalam usaha mendapatkan 
laba bank dihadapkan pada sejumlah resiko. Penelitian skripsi ini, dibatasi 
pada pengaruh resiko likuiditas, resiko permodalan, resiko kredit, dan resiko 
tingkat bunga terhadap profitabilitas bank-bank go public di Indonesia. 
Tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik anal isis regresi dengan 
metode pangkat dua terkecil. Analisis ini berusaha meneari hubungan sebab 
akibat anatara dua variabel atau lebih. Hal ini untuk mengetahui besarnya 
pengaruh perubahan variabel bebas, dalam hal ini variabel resiko likuiditas, 
resiko modal, resikokredit, dan resiko tingkat bunga, terhadap variabel tak 
bebas dari persamaan model analisis. 
Dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam mengestimasi 
koefisien regresi diperoleh hasil bahwa dari empat variabel bebas yang 
digunakan untuk menjelaskan profitabilitas bank-bank go public di Indonesia 
ternyata hanya 2 variabel yang signifikan yaitu resiko kredit dan resiko 
permodalan pada tingkat kepereayaan 99%. Berdasarkan uji serempak 
ternyata keempat variabel bebas mampu menjelaskan variasi dari 
profitabilitas bank-bank go public di Indonesia sebesar 96,92% dengan tingkat 
kepereayaan 99% dan sebesar 3,08% dijelaskan variabellain di luar model. 
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